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2019 年 12 月 
12 月 26 日は部分
ぶ ぶ ん
日 食
にっしょく
をみよう！ 
 
 12月
がつ
26日
にち
の午後
ご ご
から夕方
ゆうがた
にかけて、富山
と や ま
で部分
ぶ ぶ ん
日 食
にっしょく
が見
み
ら
れます。日 食
にっしょく
は太陽
たいよう
が月
つき
にさえぎられて、太陽
たいよう
が欠
か
けて見
み
える
現 象
げんしょう
です（図
ず
1）。日 食
にっしょく
が起
お
きる日時
に ち じ
は、太陽
たいよう
と月
つき
と地球
ちきゅう
の位置
い ち
関係
かんけい
によって決
き
まり、定期的
ていきてき
に見
み
られるものではなく、毎回
まいかい
見
み
え
る時間
じ か ん
や場所
ば し ょ
が違
ちが
います。1月
がつ
6日
にち
の午前中
ごぜんちゅう
にも日 食
にっしょく
があった
今年
こ と し
は、1年
ねん
に 2回
かい
も部分
ぶ ぶ ん
日 食
にっしょく
が見
み
られる 珍
めずら
しい年
とし
です。 
富山市
と や ま し
で、部分
ぶ ぶ ん
日 食
にっしょく
が見
み
える時間
じ か ん
と方角
ほうがく
は図
ず
2 のと
おりです。最
もっと
も太陽
たいよう
が欠
か
ける 15時
じ
31分
ふん
に、直 径
ちょっけい
の約
やく
34.5％が欠
か
けますが、高度
こ う ど
は 10度
ど
とかなり低
ひく
いので、
場所
ば し ょ
によっては見
み
えにくいこともあるでしょう。1月
がつ
の部分
ぶ ぶ ん
日 食
にっしょく
より欠
か
ける具合
ぐ あ い
も小
ちい
さい（1月
がつ
は約
やく
42%）
ので、少
すこ
し物足
も の た
りなく感
かん
じるかもしれませんが、
博物館
はくぶつかん
前
まえ
で 行
おこな
った観察会
かんさつかい
では一番
いちばん
欠
か
けた時間帯
じかんたい
はく
もってしまったので、今度
こ ん ど
こそ太陽
たいよう
が一番
いちばん
欠
か
けた
瞬 間
しゅんかん
を皆
みな
さんと一緒
いっしょ
に見
み
たいと意気込
い き ご
んでいます。 
科学
か が く
博物館
はくぶつかん
では 12月
がつ
26日
にち
(木)14時
じ
～16時
じ
30分
ふん
に
特別
とくべつ
観察会
かんさつかい
を 行
おこな
います。令和
れ い わ
元年
がんねん
最後
さ い ご
の特別
とくべつ
観察会
かんさつかい
です。ぜひお越
こ
しください。（竹
たけ
中
なか
萌
めぐ
美
み
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今月
こんげつ
のかがくのギモン：昼間
ひ る ま
に見
み
た太陽
たいよう
はまぶしくて白
しろ
っぽかったのに、夕方
ゆうがた
はオレンジ色
いろ
になっ
ていました。太陽
たいよう
の本当
ほんとう
の色
いろ
は何色
なにいろ
ですか？（答
こた
えは当館
とうかん
ホームページを見
み
てください） 
 No. 501 
その１ ピンホール法
ほう
 
① 厚紙
あつがみ
に１mm程
ほど
の穴
あな
をあける 
② 厚紙
あつがみ
を日光
にっこう
に当
あ
てて影
かげ
を見
み
る 
③ 穴
あな
を通
とお
って出
で
た光
ひかり
を観察
かんさつ
する 
日光 
１mm 程の穴をあけた厚紙 
身近
み ぢ か
な物
もの
でできる日 食
にっしょく
の観察
かんさつ
方法
ほうほう
 
その２ 鏡
かがみ
をつかったやり方
かた
 
① 鏡
かがみ
に１cm程
ほど
の穴
あな
をあけた
厚紙
あつがみ
を貼
は
る 
②日光
にっこう
を鏡
かがみ
で反射
はんしゃ
させてかべ
に当
あ
てる 
③ 反射
はんしゃ
した光
ひかり
を観察
かんさつ
する 
 日光 
かべ 
鏡 
注意
ちゅうい
 
図 1 2019 年 1 月 6 日の部分日食
（食分約 0.4） 
太陽たいようを直接ちょくせつ見み ない 
特殊とくしゅなフィルタ
ーをつけていな
い 望遠鏡ぼうえんきょう で は
絶対ぜったいに見み ない 
専用せんようの日食にっしょくグラス
を使つかう（サングラ
スや黒く ろい下敷し た じきで
見み るのはダメ！） 穴
あな
を通
とお
った光
ひかり
や鏡
かがみ
に反射
はんしゃ
された光
ひかり
が太陽
たいよう
と同
おな
じように欠
か
けます 
かべ 
１cm 程の穴をあけた厚紙 
５ｍ程はなす 
図 2 2019 年 12 月 26 日の部分日食 
30cm 以上 
はなす 
